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SÍLABO DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA HOTELERÍA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: 20 créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 3 
  24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 Horas Totales ( 4HC-4HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
 
II. SUMILLA: 
 
   El curso de naturaleza teórico, brinda a que el estudiante conozca y comprenda las definiciones de la 
hotelería así como la normativa y características de los establecimientos de hospedaje en base a la 
clasificación y categoría. Por otro lado, conozcan los antecedentes de la hotelería mundial y el crecimiento 
de la misma en el Perú. 
 
Los temas principales son: 
 Generalidades y antecedentes de la hotelería. 
 Clasificación y Categorización de los establecimientos de hospedaje y principales tipos de 
alojamientos turísticos. 
 Organización Interna de un Establecimiento de Hospedaje. 
  
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe de investigación sobre la realidad hotelera en 
las ciudades más importantes de nuestro país, enfocándose en un comparativo con la normatividad de 
Establecimientos de Hospedaje y la Operatividad del hotel, evidenciando orientación a la excelencia del 
servicio. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
 
Nombre de Unidad I: Generalidades y antecedentes de la Hotelería. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una presentación en power point y explica la 
evolución de la hotelería en el Perú, los precursores y las principales cadenas hoteleras del Perú y del mundo, 
utilizando los criterios propios de la administración hotelera. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origen de la hotelería 
Conceptos generales 
Prueba de 
Entrada 
Presentación 
personal. 
Presentación  y 
descripción de   
silabo 
Analiza un video 
de un hotel 
moderno. 
Participa 
voluntariamente 
durante el 
desarrollo de la 
sesión. 
En equipos de 
cuatro resuelve un 
caso de hotelería 
 
 
Analiza una 
lectura 
de caso sobre 
la historia de 
la hotelería. 
“Donde se 
hospedará 
María” 
Video  
Impresos  
 
 
Elabora un 
mapa 
conceptual en 
el que 
represente el 
origen de la 
hotelería en el 
Perú  
Reconoce 
cuales fueron 
los hospedaje 
en la edad 
media 
Sabe qué 
función cumplió 
la iglesia en la 
colonia 
Identifica el 
aporte de los 
medios de 
transporte al 
desarrollo de la 
hotelería 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La industria hotelera y su 
desarrollo en el Perú y el 
Mundo 
Escucha 
atentamente la 
explicación del 
docente 
Elabora un 
discurso para 
convencer a 
inversionistas a 
poner un hotel 
Observa y 
analiza un video 
Utiliza 
bibliografía 
especializada 
sobre la 
industria 
hotelera 
Libros 
Drive  
Recorte diario 
Video   
Investiga sobre 
el desarrollo de 
la hotelería en 
nuestra ciudad 
y publicar en el 
google drive  
La explicación 
fue publicado a 
tiempo 
Utiliza 
terminología 
adecuada 
Explica con 
claridad lo 
solicitado 
Denota 
esfuerzo por 
que su 
explicación sea 
clara 
3 
 
 
 
 
Precursores de la Hotelería 
Mundial y nacional (T) 
Observa un video 
sobre un hotel 
Cesar Ritz 
Expone y 
comparte 
información  
Identifica en un 
crucigrama los 
precursores de la 
hotelería 
Analiza una 
lectura sobre 
los 
precursores 
de la hotelería 
Libro 
Crucigrama  
El estudiante 
demuestra 
trabajo 
colaborativo. 
Identifica a tres 
precursores de 
la hotelería 
Reconoce tres 
aportes de los 
precursores de 
 
 
la hotelería 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadenas Hoteleras 
Nacionales e 
Internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde a 
preguntas del 
docente. 
Elabora un mapa 
del Perú y 
señalan cinco 
nombres de 
hoteles  
Sustenta sus  
exposiciones 
grupales  
 
Indaga en 
internet/biblio-
teca sobre 
cadenas 
hoteleras 
Libro 
Rubrica  
Aula virtual 
Expone sobre 
las cadenas 
hoteleras, 
valorando su 
importancia en 
el mercado 
hotelero 
En el mapa del 
Perú, señala 
cinco nombres 
de hoteles, 
considerando 
las principales 
cadenas 
hoteleras 
Cumple con los 
criterios de la 
rúbrica 
 
 
Evaluación: (T1): En equipos los estudiantes Investigan y sustentan  la evolución de la hotelería en el Perú, los 
precursores y las principales cadenas hoteleras existentes en el  Perú y mundo 
 
 
Nombre de Unidad II: Clasificación y Categorización de Establecimientos de Hospedaje y principales tipos 
de alojamientos turísticos 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante realiza un trabajo de campo, para ser expuesto en clase que 
permita comparar el cumplimiento de las condiciones mínimas que estipula el reglamento de establecimientos de 
hospedaje, con la realidad de un hotel u hostal de Trujillo. 
Semana 
 
Contenidos 
 
Saberes Básicos 
 
Actividades de Aprendizaje 
 Recursos 
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamento de 
Establecimientos de 
Hospedaje (T) 
 
Analiza el 
Reglamento de 
Hospedaje (T) 
En equipos 
expone sobre los 
diferentes 
categorías de 
establecimientos 
de hospedaje 
 
Analiza el 
reglamento de 
establecimien-
tos de 
hospedaje 
 
 
Internet  
PPT 
Reglamento 
de Hospedaje. 
 
Elabora una 
tabla 
comparativa 
sobre los 
hoteles de una 
a cinco estrellas  
Reconoce tres 
características 
de los hoteles. 
Diferencia entre 
resort, hostales 
y hoteles 
Reconoce la 
importancia del 
reglamento de 
establecimiento
s de hospedaje. 
6 
 
 
 
 
Principales tipos de 
alojamientos turísticos 
 
 
 
Observa un video 
sobre un 
establecimiento 
turístico. 
Sustenta un tipo 
Observa y 
analiza un 
video sobre 
establecimien-
tos turísticos 
Video   Diferencia los 
establecimiento
s hoteleros y 
extra hoteleros. 
Diferencia entre 
 
 
de alojamiento 
turístico 
motel y motor 
hotel 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El servicio al Cliente según 
categoría y clasificación de 
establecimientos turísticos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Escucha 
activamente la 
explicación del 
docente 
Soluciona 
problemas por el 
mal servicio 
Analiza 
situaciones 
problemáticas 
por el mal 
servicio 
Libro 
Aula virtual 
Recorte diario 
Reconoce tres 
características 
del servicio 
Propone 
solución a 
problemas 
presentados por 
el mal servicio 
Reacciona 
adecuadamente 
frente a una 
situación de mal 
servicio 
Describe las 
características 
de los clientes 
actuales 
8 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de casos de 
atención al cliente 
 
 
 
 
 
 
 
Da lectura a tres 
situaciones 
problemáticas y  
responde a las 
preguntas. 
Participa en un 
juego de roles 
que 
representarán el 
mal servicio. 
Investigan en 
internet o 
empresa 
casos de 
atención al 
cliente 
Impresos 
Check list 
Impresos  
Aplica 
correctamente 
el proceso 
LEARN 
Conoce como 
reaccionar 
frente a la queja 
de un cliente 
EVALUACION PARCIAL 
 
Nombre de Unidad III: Organización interna de un establecimiento de hospedaje 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un organigrama, identificando los 
departamentos/áreas, los procedimientos y funciones del personal en un establecimiento de hospedaje, 
considerando los departamentos operativos. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento de 
Recepción 
Visita de estudio 
Escucha 
activamente la 
explicación del 
docente 
Observa tres 
imágenes y da 
respuesta a las 
preguntas. 
En equipos 
participa de 
dinámicas sobre 
competencias del 
personal de 
recepción 
Investigar 
sobre los 
procedimien-
tos en el 
trabajo de la 
Recepción. 
Libro 
Documentos 
del área 
Participa 
activamente de 
las dinámicas 
de aprendizaje 
promovidas por 
el docente. 
Identifica las 
cualidades 
generales del 
personal de 
recepción. 
Valora la 
importancia 
para un hotel 
del 
departamento 
de recepción. 
10 
 
 
Departamento de Pisos 
 
 
Escucha y 
participa de la 
explicación del 
Investigar 
sobre los 
procedimiento
Libro 
Videos  
Documentos 
Plasma la 
estructura 
organizativa del 
 
 
docente 
Observa y 
analiza dos 
videos 
Participa de un 
juego de roles 
s en el trabajo 
de 
Housekeeping
. 
del área departamento 
de 
housekeeping 
Representa 
adecuadamente 
las funciones de 
la gobernanta y 
camarera 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento de 
Alimentos y Bebidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora un mapa 
conceptual sobre 
la evolución de la 
restauración 
Investigar los 
procedimien-
tos en el 
trabajo de 
A&B. 
Analiza una 
lectura sobre 
la evolución de 
la restauración 
Libro 
Lectura 
Documentos 
del área 
 
Representa la 
evolución de la 
restauración 
Identifica las 
características 
las la nueva 
restauración 
12 
 
 
 
 
Exposición en equipos 
T2 
 
 
 
 
Expone su 
trabajo de 
equipos 
 
Utiliza los 
espacios de la 
biblioteca para 
preparar su 
exposición 
Internet  
Informe  
 
Sustenta su 
trabajo, 
cumpliendo con 
los criterios de 
la rúbrica 
 
Evaluación: (T2):  En equipos, realiza un trabajo de campo, para ser expuesto en clase que permita comparar el 
cumplimiento de las condiciones mínimas que estipula el reglamento de establecimientos de hospedaje, con la 
realidad de un hotel u hostal de Trujillo. 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita a Hotel Visita guiada 
Manifiesta  sus 
inquietudes 
respecto al hotel 
visitado 
Investigar en 
el internet 
sobre el hotel 
a visitar  
Libreta de 
campo 
Describe en el 
blog del aula 
virtual sus 
apreciaciones 
del hotel 
visitado 
Indica la 
categoría tiene 
el hotel visitado 
Menciona los 
servicios que 
brinda 
Brinda su 
opinión de las 
instalaciones 
Proporciona su 
apreciación 
general 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En equipos sustenta sus 
trabajos de investigación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retroalimentación  
 
 
 
Elabora un 
organigrama, 
identificando los 
departamentos/ 
áreas, 
procedimientos y 
funciones del 
personal en un 
establecimiento 
de hospedaje, 
considerando los 
departamentos 
operativos. 
Elabora y da 
respuesta a 
preguntas de los 
 
Procesa su 
trabajo de 
investigación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudia y 
plantea 
preguntas 
 
Aula virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
de preguntas 
 
 
Sustentan su 
trabajos, 
cumpliendo con 
los criterios de 
la rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde 
correctamente 
un mínimo de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
temas tratados 
en clase 
Comparte 
información con 
sus compañeros 
para su 
evaluación 
cinco preguntas 
Participa y 
colabora con su 
equipo 
Intercambia 
opiniones con 
su equipo y con 
los demás 
compañeros 
Demuestra 
actitud positiva 
durante la 
elaboración de 
trabajo en 
equipo. 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición en equipos 
T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En equipos 
sustenta sus 
trabajos de 
investigación  
Responden a las 
inquietudes de 
sus compañeros 
Escucha 
activamente la 
retroalimentación 
del docente 
Finaliza el 
trabajo en 
equipos y lo 
sustentan. 
Aula virtual 
 
Sustentan su 
trabajos, 
cumpliendo con 
los criterios de 
la rúbrica 
 
Evaluación: (T3): En equipos, elabora y sustenta un informe de investigación sobre la realidad hotelera en las 
ciudades más importantes de nuestro país, enfocándose en un comparativo con la normatividad de 
Establecimientos de Hospedaje y la Operatividad del hotel, evidenciando orientación a la excelencia del servicio. 
16 
 
EVALUACION FINAL 
 
17 
 
EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
ESTRATEGIAS/METODOS  
 Aprendizaje colaborativo  
 Aprendizaje basado en problemas  
 Método del caso  
 Juego de roles  
 Cátedra del docente  
 Exposiciones en equipos  
 Trabajos en equipos  
 Prácticas  
 Participaciones individuales  
 Dinámicas  
 Visitas guiadas 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
El peso de cada T es: 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
 
T 
 
 
Descripción 
 
Semana 
T1 
En equipos los estudiantes Investigan y sustentan  
la evolución de la hotelería en el Perú, los 
precursores y las principales cadenas hoteleras 
existentes en el  Perú y mundo 
4 
T2 
En equipos, realiza un trabajo de campo, para ser 
expuesto en clase que permita comparar el 
cumplimiento de las condiciones mínimas que 
estipula el reglamento de establecimientos de 
hospedaje, con la realidad de un hotel u hostal de 
Trujillo. 
12 
T3 
 
En equipos, elabora y sustenta un informe de 
investigación sobre la realidad hotelera en las 
ciudades más importantes de nuestro país, 
enfocándose en un comparativo con la normatividad 
de Establecimientos de Hospedaje y la Operatividad 
del hotel, evidenciando orientación a la excelencia 
del servicio. 
15 
 
 
EVALUA
CIÓN 
PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 20 2,4 
T02 35 4,2 
T03 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACI
ÓN 
PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 
(Ts) 
60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 647.94068 BAEZ Baez 
Casillas, 
Sixto 
Hotelería 2009 
2 
338.4791 TURI Fonseca 
Helena 
Turismo, Hotelería y Restaurantes 2007 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Gobierno del 
Perú 
MINCETUR http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ 2012 
2 
Gobierno del 
Perú 
MINCETUR http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx
?tabid=1050 
2012 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 647.94068 HERN Calidad de 
servicio 
Hernández Castillo, Claudia 2009 
2 
647.94068 FASI Fasiolo Urli, 
Carlos 
Alberto  
Estrategia y gestión de emprendimientos 
hoteleros : cuestiones de turismo y hotelería  
2008 
 
 
 
ANEXOS 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2.Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en 
la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
